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On the Miscellaneous aspects of von Willebrand factor
1. De identificatie van slechts 3 mutaties bij zowel patiënten met type 1 von Wille-
brand ziekte met normale multimeren als bij patiënten met abnormale multim-
eren, geeft aan dat een specifieke groep van mutaties verantwoordelijk is voor het 
abnormale von Willebrand factor multimeren profiel. – Dit proefschrift 
2. Verschillen in klaring van von Willebrand factor in bloedgroep O versus niet 
bloedgroep O individuen zijn gerelateerd aan de bloedgroep status van het in-
dividu, en niet aan de ABH antigenen belading op von Willebrand factor zelf. 
– Dit proefschrift 
3. Het von Willebrand factor propeptide is een waardevol hulpmiddel om ondersc-
heid te maken tussen patiënten met ernstige type 1 von Willebrand ziekte waarbij 
sprake is van extreem snelle klaring en de ‘echte’ type 3 patiënten. – Dit proefschrift 
4. Endotheelcellen geïsoleerd uit bloed van patiënten met de ziekte van von Wille-
brand vertonen verminderde directionele migratie, wat een oorzaak zou kunnen 
zijn voor angiodysplasie. – Dit proefschrift 
5. Dat type 1 von Willebrand ziekte volgens de definitie een ‘kwantitatieve defi-
ciëntie’ zou zijn, komt niet overeen met de waargenomen defecten in endoth-
eelcellen van type 1 patiënten. – Wang JW et al. Blood 2013;121:2762-72, Starke RD et 
al. Blood 2013;121:2273-84.
6. Microfluïdische vasculaire netwerken zijn een geschikter model om complexe 
processen zoals angiogenese en trombose te bestuderen dan de momenteel ge-
bruikte in vitro technieken. – Zheng Y et al. Proc Natl Acad Sci USA 2012;109:9342-47 
7. Hart- en vaatziekten bij zoogdieren zou wel eens een eigenaardig gevolg kunnen 
zijn van de bloedplaatjes evolutie. – Schmaier et al. Blood 2011;118:3661-9. 
8. Het verlaagde risico op veneuze trombose bij matig alcoholgebruik toont aan dat 
de huidige aanbeveling voor vliegtuigpassagiers om alcohol te mijden om reisger-
elateerde trombose te voorkomen, een slecht advies is. – Gaborit FS et al. Thromb 
Haemost 2013;110:39-45, Schreijer AJM et al. Br J Haematol 2009;144:425-29. 
9. Het Engelse spreekwoord “Let’s not compare apples with oranges” zou vervan-
gen moeten worden door een meer passende uitdrukking aangezien studies 
niet alleen laten zien dat appels en sinaasappels wel degelijk vergeleken kunnen 
worden, maar dat ze ook opvallend gelijk zijn. – Abrahams M. BJM 2001;322:931, 
Barone JE. BJM 2000;321:1569-70. 
10. Het verlagen van de promotiepremie voor universiteiten vermindert de stimu-
lans om enkel vanwege financiële motieven te kiezen voor een promovendus in 
plaats van een post-doc of analist. 
11. De vorm is belangrijker dan de inhoud, op voorwaarde dat je in staat bent om ze 
met elkaar te verwarren. – Herman Brusselmans. Humo, 29 juli 2014, nr 3856. 
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